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RINGKASAN 
(Mirna Putri Rembulan, 2014, 55 Halaman) 
 
Tidur adalah salah satu kebutuhan dasar manusia untuk kesehatan seperti 
penambahan energi, penampilan dan kesejahteraan fisik. Pada saat tidur, tidur 
dapat membuat tubuh siap untuk kegiatan hari berikutnya. Selain itu, tidur juga 
berfungsi sebagai perbaikan dan peningkatan memori pada seseorang,mengurangi 
stres dan kecemasan. Tetapi bagi sebagian orang sulit tidur terjadi karena mereka 
dalam keadaan gelisah dan merasa belum puas tidur atau terbangun pada dini 
hari(Catrett & Jane, 2009) . 
Gangguan tidur sering dikenal dengan istilah Insomnia, Insomnia  adalah 
ketidak mampuan seseorang untuk tidur selama periode yang seharusnya yang 
biasanya sering dialami oleh orang dewasa. Orang dewasa rata-rata membutuhkan 
lebih dari delapan jam tidur setiap harinya dan di Amerika hanya 38% orang 
dewasa yang mendapatkan al tersebut (Debusk, 2004). 
Kelompok yang biasanya mengalami insomnia salah satunya adalah 
mahasiswa dengan masa usia dewasa awal yang lebih rentan karena masalah 
akademik dan personal lainnya dan yang lebih cenderung mengalami gangguan 
tidur karenamasalah ujian dan tugas bahkan masalah pribadi lainnya. 
Untuk mengatasi gangguan tidur ini, biasanya mahasiswa mengkonsumsi 
obat-obatan yang mempunyai efek bagi tubuh seseorang.T erapi non farmakologis 
yang berasal dari sumber internal salah satu contohnya adalah teknik 
relaksasi.Salah satu teknik relaksasi yang biasa digunakan adalah terapi musik 
atau terapi suara dan lavender aromatherapy eyemask, dari beberapa penelitian 
mengatakan bahwa terapi music instrumental (Vibe & Vuust, 2012) dan 
aromatherapy lavender eyemask dapat meningkatkan kualitas tidur pada 
seseorang (Neiseh, 2012). 
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh Terapi 
Musik Instrumental dan Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap Penurunan 
tingkat insomnia pada Mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011 dan Beda 
Pengaruh antara dua perlakuan yang diberikan. 
ix 
jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan desain penelitian Pre 
and post test two group design dengan membandingkan antara 2 perlakuan terapi 
musik instrumental dan Aromatherapy Lavender Eyemask yang diberikan selama 
2 minggu dengan besar sampel 14 responden. Untuk mengukur tingkat insomnia 
digunakan kuesioner Insomnia Severity Index (ISI). Tehnik analisa data dalam 
penelitian ini menggunakan Wilcoxon untuk uji pengaruh dan Mann Whitney 
Untuk uji beda pengaruh. 
Hasil Penelitian Pengaruh terapi music instrumental terhadap penurunan 
tingkat insomnia pada mahasiswa fisioterapi D3 angkatan 2011 didapat hasil yang 
signifikan, Hasil uji pengaruh dengan mengunakan wilcoxon didapat hasil p= 
0,008 dengan p< 0,05, dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan terapi 
music instrumental terhadap penurunan tingkat insomnia pada mahasiswa 
fisioterapi D3 angkatan2011.pengaruh Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap 
penurunan tingkat insomnia pada mahasiswa fisioterapi D3 angkatan2011 didapat 
hasil yang signifikan, hasil uji pengaruh menggunakan wilcoxon didapat hasil 
p=0,016 dengan p<0,05, dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan 
Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat insomnia pada 
mahasiswa fisioterapi D3 angkatan2011. Uji beda pengaruh antara 2 perlakuan 
dilakukan menggunakan uji Mann Whitney dengan hasil p=0,07 dengan p<0,5, 
didapat hasil ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara terapi music 
instrumental dengan Aromatherapy Lavender Eyemask. 
Kesimpulan dari penelitian ini ada pengaruh yang signifikan terapi music 
instrumental dan Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat 
insomnia pada mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011 dan ada perbedaan 
pengaruh yang signifikan antara terapi music instrumental dengan Aromatherapy 
Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat insomnia pada mahasiswa 
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Latar Belakang: Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia untuk kesehatan sebagai 
penambahan energi, penampilan dan kesejahteraan fisik. Orang dewasa rata-rata 
membutuhkan waktu 6-8 jam untuk tidur setiap harinya, tetapi ada beberapa kelompok yang 
mengalami gangguan tidur yang sering dikenal dengan istilah insomnia, salah satunya adalah 
Mahasiswa. Karena usia dewasa awal lebih rentan mengalami masalah akademik dan 
personal lainnya. ada beberapa tehnik yang diunakan untuk memperbaiki atau mengobati 
masalah insomnia tersebut, salah satunya dengan menggunakan tehnik rileksasi Terapi Musik 
Intrumental dan Aromatherapy Lavender Eyemask yang dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Cheng tahun 2010 dan Jespersen 2012, tehnik rileksasi menggunakan Terapi Musik 
Intrumental dan Aromatherapy Lavender Eyemask dapat meningkatkan kualitas tidur 
seseorang. 
Tujuan Penelitian: untuk mengetahui Beda Pengaruh Terapi Musik Intrumental dan 
Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat insomnia pada mahasiswa 
fisioterapi D3 Angkatan 2011. 
Metode Penelitian: jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan desain penelitian 
Pre and post test two group design dengan membandingkan antara 2 perlakuan terapi musik 
instrumental dan Aromatherapy Lavender Eyemask yang diberikan selama 2 minggu dengan 
besar sampel 14 responden. Untuk mengukur tingkat insomnia digunakan kuesioner Insomnia 
Severity Index (ISI). Tehnik analisa data dalam penelitian ini menggunakan Wilcoxon untuk 
uji pengaruh dan Mann Whitney Untuk uji beda pengaruh. 
Hasil Penelitian: Pengaruh terapi music instrumental terhadap penurunan tingkat insomnia 
pada mahasiswa fisioterapi D3 angkatan 2011 didapat hasil yang signifikan, Hasil uji 
pengaruh dengan mengunakan wilcoxon didapat hasil p= 0,008 dengan p< 0,05, dapat 
disimpulkan ada pengaruh yang signifikan terapi music instrumental terhadap penurunan 
tingkat insomnia pada mahasiswa fisioterapi D3 angkatan2011.pengaruh Aromatherapy 
Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat insomnia pada mahasiswa fisioterapi D3 
angkatan2011 didapat hasil yang signifikan, hasil uji pengaruh menggunakan wilcoxon 
didapat hasil p=0,016 dengan p<0,05, dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan 
Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat insomnia pada mahasiswa 
fisioterapi D3 angkatan2011. Uji beda pengaruh antara 2 perlakuan dilakukan menggunakan 
uji Mann Whitney dengan hasil p=0,07 dengan p<0,5, didapat hasil ada perbedaan pengaruh 
yang signifikan antara terapi music instrumental dengan Aromatherapy Lavender Eyemask. 
Kesimpulan: ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara terapi music instrumental 
dengan Aromatherapy Lavender Eyemask terhadap penurunan tingkat insomnia pada 
mahasiswa Fisioterapi D3 Angkatan 2011. 
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Background: Sleep is a basic human need for health as the addition of energy, appearance 
and physical well being. Adults on average it takes 6-8 hours of sleep each day, but there are 
some groups who experience sleep disturbances are often known by insomnia, one of which 
is a student. Due to early adulthood are more prone to experience academic and other 
personal problems. there are several techniques to fix or treat the insomnia problems, one of 
them by using relaxation techniques and Instrumental Music Therapy Aromatherapy 
Lavender eyemask that in a study conducted by Cheng in 2010 and Jespersen 2012, using 
relaxation techniques Instrumental Music Therapy and Aromatherapy Lavender can eyemask 
improve the quality of one's sleep.  
Purpose : to know the difference Therapeutic Effect of Lavender Aromatherapy Instrumental 
music and eyemask to decrease the level of insomnia in physiotherapy students D3 Force in 
2011.  
Methods: This is a type of research study design Quasi-Experiments with Pre and post test 
comparing two group design with between 2 treatments of instrumental music therapy and 
Aromatherapy Lavender eyemask given for 2 weeks with a sample size of 14 respondents. 
Used to measure the level of insomnia Insomnia Severity Index questionnaire (ISI). Data 
analysis techniques used in this study to test the effect of Wilcoxon and Mann Whitney To 
test different influences.  
Results: The effect of instrumental music therapy to decrease the level of insomnia in D3 
physiotherapy student class of 2011 obtained significant results, test results influence the 
results obtained by using the Wilcoxon p = 0.008 to p <0.05, it can be concluded there is a 
significant effect of the instrumental music therapy decreased levels of insomnia in 
physiotherapy students D3 2011.pengaruh Aromatherapy Lavender eyemask to decrease the 
level of insomnia in physiotherapy students D3 angkatan2011 obtained significant results, 
test results influence the results obtained using the wilcoxon p = 0.016 with p <0.05, it can be 
concluded there is a significant effect Aromatherapy Lavender eyemask to decrease the level 
of insomnia in D3 2011 physiotherapy students. Difference test between the 2 treatment 
effect was performed using the Mann Whitney test results with p = 0.07 p <0.5, the result is 
no significant difference between the instrumental music therapy with Lavender 
Aromatherapy eyemask.  
Conclusion: there is a significant difference between instrumental music therapy with 
Lavender Aromatherapy eyemask to decrease the level of insomnia in the Physiotherapy 
students D3 Force in 2011.  
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